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润归属方法的不统一产生了双重征税和不征税问题。为此，OECD 于 2006 年发布《常设机构利润归属报告》，统一采用 OECD 授权方法来
归属常设机构的利润。我国应借鉴该《报告》，规定一个类似 OECD 授权方法的利润归属方法，加强对内部交易的利润归属管理，明确规定
针对常设机构的特别纳税调整。
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⑤ OECD. REPORT ON THE ATTRIBUTION OF PROFITS TO PERMANENT ESTABLISHMENTS PARTS I（GENERAL
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⑥参见国家税务总局 2009 年 1 月 8 日发布的《特别纳税调整实施办法（试行）》（国税发［2009］2 号）.
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